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ПИСАТЕЛЯМИ XX СТ.
NEW INTERPRETATION OF MYTHOLOGICAL THEMES
BY WRITERS OF THE XX CENT.
Здійснено спробу розглянути лінгвостилістичні особливості поетики і семанти-
ки американського фантаста Р. Бредбері й італійського письменника Дж. Т. ді Лам-
педузи в аспекті інтертекстуальної взаємодїї їхніх оповідань («Берег на заході» та 
«Лігія») з літературою попередньої традиції, а саме: зі старогрецьким міфом про 
морську красуню – сирену. Вивчено ті стилістичні засоби (звукові: алітерація сонор-
них, чергування приголосних, асонанси голосних; зорові: метафори, порівняння), за 
допомогою яких письменниками створюються образи морських жінок-чарівниць. 
Через звукові й зорові ряди словообразів письменники передають душевний стан 
героїв. Для опису морської сирени Р. Бредбері використовує чи не найбільшу кіль-
кість кольорів, які варіюють від холодніших до тепліших тонів. Для обох авторів 
характерна лірична манера розповіді. Вони створюють опис, який асоціюється зі 
стилем романтичної поезії: вдаються до виразного звукопису, піклуються про ритм, 
чергування приголосних, асонанси голосних. Новели насичені метафорами, які не-
суть у собі елемент підтексту. В метафорі – безмежна можливість підсилення змістів 
підтексту. У статті доведено той факт, що стихія «інтертексту» зблизила оповідання 
Р. Бредбері й Дж. Т. ді Лампедузи: для обох письменників джерелом натхнення слу-
жив загальний «русалочий текст» літератури від «Одіссеї» Гомера до Гейне та Фуке, 
і якщо розглянути цей текст ширше, то ясною буде новизна його трактування у ху-
дожників другої половини XX століття. Вона народилася з бажання протиставити 
техногенним досягненням і катастрофам живу, безсмертну, прекрасну природу і зв’я-
зок з нею людини-поета, людини-ученого. Інтертекстуальний аналіз новел «Берег на 
заході» Р. Бредбері і «Лігія» Дж. Т. ді Лампедузи передбачає не лише порівняльний 
аналіз даних творів і аналіз самих текстів оповідань, але й нове трактування анти-
чного мотиву у творах письменників.
Ключові слова: Р. Бредбері, Дж. Т. ді Лампедуза, міфологія, фантазія, новела, опові-
дання, метафора, наяда, русалка, сирена.
Предпринята попытка рассмотреть лингвостилистические особенности поэти-
ки американского фантаста Р. Брэдбери и итальянского писателя Дж. Т. ди Лампе-
дузы в аспекте интертекстуального взаимодействия их рассказов («Берег на закате» и 
«Лигия») с литературой предыдущей традиции, а именно: с древнегреческим мифом 
о морской красавице – сирене. Изучены те стилистические приемы (звуковые: ал-
литерация сонорных, чередование согласных, ассонансы гласных; зрительные: ме-
тафоры, сравнения), с помощью которых писателями создаются образы морских 
женщин-искусительниц. С помощью звуковых и зрительных рядов словообразов 
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писатели передают душевное состояние героев. Для описания морской сирены 
Р. Брэдбери использует чуть ли не наибольшее количество цветов, которые варьиру-
ют от холодных до теплых тонов. Для обоих авторов характерна лирическая манера 
повествования. Они создают описание, которое ассоциируется со стилем романти-
ческой поэзии: прибегают к выразительной звукописи, заботятся о ритме, чередо-
вании согласных, ассонансах гласных. Новеллы насыщены метафорами, которые 
несут в себе элемент подтекста. В метафоре – безграничная возможность усиления 
смыслов подтекста. В статье доказан тот факт, что стихия «интертекста» сблизила 
рассказы Р. Брэдбери и Дж.Т. ди Лампедузы: для обоих писателей источником вдох-
новения служил общий «русалочий текст» литературы от «Одиссеи» Гомера до Гейне 
и Фуке, и если рассмотреть этот текст шире, то ясной будет новизна его трактовки 
у художников второй половины XX века. Она родилась из желания противопоста-
вить техногенным достижениям и катастрофам живую, бессмертную, прекрасную 
природу и связь с ней человека-поэта, человека-ученого. Интертекстуальный анализ 
новелл «Берег на закате» Р. Брэдбери и «Лигия» Дж. Т. ди Лампедузы предполагает 
не только сопоставительный анализ данных произведений и анализ самих текстов 
рассказов, но и новое трактование античного мотива в произведениях писателей.
Ключевые слова: Р. Брэдбери, Дж. Т. ди Лампедуза, мифология, фантазия, рассказ, 
новелла, метафора, наяда, русалка, сирена.
The article presented is an attempt to consider the lingvo-stylistic features of 
poetics of both American (R. Bradbury) and Italian (G. T. di Lampedusa) writers in the 
course of textual interaction (intertext) of their stories («The Shoreline at Sunset» and 
«Ligheia») with literature of the previous tradition, namely: with an ancient greek myth 
about a marine beautiful girl – siren. We study those stylistic devices (audio: sonorous 
alliteration, alternating consonants, vowel assonance; visual: metaphor, similie), through 
which the writers create images of sea charming women. Through audio and visual lines 
of word formations the writers convey the state of the characters’ soul. To describe the 
marine siren R. Bradbury uses almost the great variety of colors that modify from colder 
to warmer tones. A lyrical style of narration is characteristic for both authors. They 
provide a description that is associated with the style of romantic poetry: resort to the 
expressive sound description, anxious about the rhythm, the alternation of consonants, 
vowel assonance. The short stories are full of metaphors that carry an element of subtext. 
There are limitless possibilities of amplification of subtext senses in the metaphor. The 
article proves the fact that the element of «intertex» brought together Bradbury and 
Lampedusa’s stories: both writers were inspired by general «mermaid text» of literature 
from the «Odyssey» of Homer to Heine and Fouquet. And if we consider this text wider, 
it will clear the novelty of its interpretation by artists of the second half of the XX-th 
century. It originated from desire to contrast manmade disasters and achievements to 
alive, immortal, beautiful nature and its relationship with a man-poet, a man-scientist. The 
intertextual analysis of short stories – R. Bradury’s «The Shoreline at Sunset» and G. T. 
di Lampedusa’s «Ligheia» – intends not only the comparative analysis of these works and 
analysis of texts of stories but also a new interpretation of the ancient motif in the writers’ 
works.
Keywords: R. Bradury, G.T. di Lampedusa, mythology, fantasy, story, short story, metaphor, 
naiad, mermaid, siren.
На відміну від середньовічного уявлення, русалка кінця XIX – початку XX 
століття – «фатальна жінка». У літературі XX століття сирени стають менш части-
ми персонажами, а шлюб з русалкою описується в сатиричній формі: у «Морській 
леді» Герберта Веллса русалка виявляється нездатною зрозуміти моральні обме-
ження, які люди накладають на своє життя [4].
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В оповіданні «The Shoreline at Sunset», 1959 («Берег на заході сонця») 
Р. Бредбері звертається до міфології, а саме: до образу й теми жінок-чарів-
ниць – наяд, русалок, сирен. У перших чотирьох абзацах превалює тема невла-
штованого буденного життя двох друзів: через опис їх будинку після від’їзду жін-
ки: з квіткових горщиків летить пил, на стінах плями від знятих картин, на підлозі 
килимом лежить пісок. Словообрази пил, плями та пісок – це лейтмотив теми без-
вихідності й маловартості існування героїв. Для них немає іншого життя, ніж те, 
яке вони проживають у даний момент. 
Початок оповідання – суто життєва проза, контраст до всього іншого. Кон-
траст цей починається вже з думки Тома про море: «Tom was gone, his mind racing 
down coasts […] From all the times he’d talked on what lives in the sea, the names return 
the breathing fall of waves. Argonauts, they whispered, codlings, pollacks, hound-fish, 
tautog, tench, sea-elephant […] the white whale […] … the sea-dog […]» [2, c. 272]. 
У цьому довгому переліку «морських» імен підводних істот звучання так само 
важливе, а, може, навіть більш важливе, ніж значення. На жаль, відома російська 
перекладачка Нора Галь недооцінила це і її перелік імен у цих п’яти рядках зву-
чить не як «шепіт хвиль», а як прейскурант у рибному магазині: «треска, сайда, 
сарган, устрица, линь […] лосось и камбала, белуга […]» [сб. «Передай добро по 
кругу», с. 171]. Між тим Бредбері відтворює те, що «шепотіли хвилі», у звукову 
гамму: спочатку алітерація сонорних: «argonauts, codlings, pollacks, hound-fish…», 
потім їх (сонорних) чергування з ударами глухих приголосних: «tautog, tench, 
sea-elephant, […] gilling…», асонанси півголосних і довгих і коротких голосних: 
«white whale and grampus, the sea-dog…» [2, c. 272]. У результаті Бредбері мав 
повне право написати «they whispered» про хвилі, «deep-sounding names» про ці 
імена. У суголоссі з цією звуковою евфонією думки Тома про невідомих водяних 
створінь – «як же вони повинні виглядати, при таких звучних іменах», «always 
you thought how they must look from their deep-sounding names». На жаль, цей зв’я-
зок звукової гармонії (евфонії) та зорового ряду, намічений вже в думках героя 
(а в реальності він є особливим відкриттям поетів), у перекладачки зруйнований.
Через цей звуковий і зоровий ряд словообразів Бредбері передає душевний 
стан героя, який нарешті відчув реальну можливість знаходження сенсу життя і в 
той же час намагається уявити собі, як саме цей сенс виглядатиме. Перші абзаци 
– опис повсякденного життя Тома і Чіко – слугують контрастним вступом, а дум-
ки Тома про морські істоти-дива – вступом-підготовкою, «попередженням» про 
подальшу таємничу подію.
І з’являється морська жінка, наяда. Для опису морської сирени Р. Бредбері 
використовує чи не найбільшу кількість кольорів, які варіюють від холодніших 
до тепліших тонів. Якщо спочатку в описі чарівної наяди превалюють білі, блі-
до-блакитні та блідо-рожеві кольори: «Її обличчя було як місяць у блакитному 
небі, коли його побачиш вдень: бліде і неймовірне. Мармурово-біле, з ледве по-
мітними синюватими прожилками на скронях. Зімкнуті повіки неначе вкриті ак-
вареллю. Щільно закриті губи, повні та бліді, були схожі на яскраво-червону мор-
ську троянду. У неї була біла й струнка шия, білі маленькі груди, покриті – розкри-
ті, покриті – розкриті у приливі хвилі, у відливі хвилі, у приливі, у відливі, у при-
ливі. Кінчики їх рожевіли, тіло було сліпуче білим, воно майже світилося…» [2, 
с. 274], то вже в наступному абзаці з’являються більш тепла яскрава гама: «Нижня 
половина її тіла переходить від білого кольору до дуже блідо-блакитного, від дуже 
блідо-блакитного до блідо-зеленого, від блідо-зеленого до смарагдово-зеленого, 
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до густої зелені мохів і лип…» [2, с. 274]. Ця поступова зміна кольорів відповідає 
емоційному стану Тома, який так само несподівано починає знаходити те, що вже 
довгий час вважав втраченим або неіснуючим.
Він починає розуміти, що естетичні й моральні цінності, на відміну від пред-
метних, є вічними і становлять зміст справжнього щастя. Для автора вода – це 
образ джерела життя, і вона, дає зрозуміти Бредбері, є саме таким джерелом для 
Тома.
Оповідання американського фантаста насичені метафорами. Авторська ме-
тафора несе в собі елемент підтексту. В метафорі полягає практично безмежна 
можливість підсилення змістів підтексту.
«Берег на заході сонця» – зразок характерної для Бредбері ліричної манери 
розповіді. Письменник створює опис, який асоціюється зі стилем романтичної по-
езії: «a pale flushed sea-rose, full and closed upon itself (про губи)… and her breasts 
were small and white, now covered, uncovered, covered, uncovered in the flow of wa-
ter, the ebb of water, the flow, the ebb, the flow…» [2, c. 274]. Бредбері знову вдається 
до виразного звукопису, він піклується про ритм – зображення, з’єднане з ритмом, 
фарби, передані крізь рух хвиль, ці чергування «покриті – розкриті, покриті – роз-
криті у приливі хвилі, у відливі хвилі, у приливі, у відливі, у приливі…» – як у 
великих поетів, і раніш за всіх – у романтиків, діють синестетично, тобто поєд-
нуються зоровий, звуковий, динамічний ефекти (пригадаємо славнозвісний фраг-
мент Колріджа «Кубла Хан» або «Морську царівну» Лермонтова).
У той час, коли Чіко їде за льодом, хлопці дозволяють морю забрати наяду 
назад. Це – протест проти розрахунку, проти низької прози буття.
Тематика, поетика й стилістика цього оповідання Бредбері порівняні з лі-
ричною новелою італійського письменника Дж.Т. ді Лампедузи «Лігія» (або «Лі-
гейя») («Ligheia», 1957). У письменників античності «ligeia» – інша назва сирени. 
У вимові «Лігейя» воно виникає у Едгара По. Новела Лампедузи – це ще одне 
потрактування давньогрецького міфу про морську красуню-наяду.
Новела складається з двох оповідань (двох рівнів), одне з яких включене в 
інше. Другий рівень має фантастичний характер, тобто в ньому відтворюється 
ситуація, яка відхиляється від норм, визнаних розумом, проте відтворюється як 
реальність, з усією фізичною переконливістю. Це поява живої наяди і любов між 
людиною й сиреною. І одне, й інше оповідання розповідають про події, що відбу-
валися у минулому: дії першого – 1938–1939 роки в Туріні, другого – 1887 рік на 
Сицилії.
Автор вибудовує різку «опозицію» між головними героями: з одного боку, 
елегантний, люб’язний хлопець з благородної сім’ї; з іншого – похмурий, від-
людкуватий викладач похилого віку, скромного походження, з відштовхуючими 
рисами (цитую російський переклад з італійської Г. Кисельова): «в поношенном 
пальтеце с облезлым каракулевым воротником […]», непрестанно сплевывал […]; 
у него были на редкость «неказистые, узловато-багровые руки […] под ногтями 
чернела грязь […]». І далі про нього: «Голос был явно поставленным, произноше-
ние – безупречным» [3]. Як бачимо, і портрет старого побудовано на внутрішній 
«опозиції».
Сенатор Розаріо Ла Чіура розповів Паоло про диво, свідком якого він став у 
віці двадцяти чотирьох років, коли жив на Сицилійському узбережжі у відлюд-
ному будиночку біля самого моря, де одного дня з’явилася справжня сирена. Ді-
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вчина прямо говорить про свій потяг до хлопця: «Ты нравишься мне. Люби меня. 
Я – Лигия. Я дочь Каллиопы» [3].
Перша частина новели готує та підводить читача до магічної, фантастичної 
сторони другої її частини.
Мова викладача виявляє також контраст між містом півночі – Туріном – і Си-
цилією. Для опису Сицилії Лампедуза обирає чуттєво-забарвлену лексику, з май-
же еротичними метафорами, які готують перехід від зображення реальної картини 
у розповідь про фантастичну пригоду, але таку розповідь, яка переконує читача у 
реальному бутті наяди і її своєрідної любові.
На свій лад еротична, ця новела описує кохання в жанрі міфологічної фанта-
зії. Тут ми знаходимо міфологічні та історичні деталі, але основні події не підда-
ються однозначному трактуванню. Русалка професора – це метафора? Можливо, 
ця історія – роздум про життя, смерть, вічність або збірні спогади чоловіка. Чи 
йде мова про ефемерну природу романтичної любові? Кожна тема розкривається 
в красномовних характеристиках, описах, визначеннях двох чоловіків.
Але у професора немає підтверджень і доказів, що гарантують істинність 
того, що пригоди, розказані ним, дійсно мали місце у житті. Втрачається межа між 
відчуттями й розумом, між природою й культурою. Опис Сирени здається точним 
саме за рахунок подробиць: «Отроковица улыбалась: бледные губы слегка ра-
зомкнулись, обнажив остренькие белоснежные зубки, как у собаки… Капли мор-
ской воды стекали с ее спутанных волос цвета солнца на огромные зеленые глаза 
и невинную детскую мордашку… ее тело было покрыто бисером перламутровой 
рыбьей чешуи и завершалось раздвоенным хвостом, легонько шлепавшим о дни-
ще лодки. То была Сирена» [3].
Сирена Лампедузи не співає і не заманює нікого своїм співом: «Не верь всем 
этим сказкам о нас. Мы никого не убиваем. Мы только любим». Дівчина воло-
діла чарівливим голосом: «Голос был тихим, слегка гортанным и необычайно 
благозвучным; на донышке слов глухо шелестел ленивый прибой летнего моря; 
вздыхала оседающая на берегу пена; гулял по лунным волнам ночной ветерок. 
Никакого пения Сирен, Корбера, нет и в помине. Единственная музыка, от кото-
рой не спастись, – это музыка их голоса» [3].
Навіть манера русалки їсти описується точно: «Питалась Лигия только живы-
ми тварями… она разрывала зубами еще трепыхавшуюся серебристую рыбку; ее 
шелковистое тело переливалось на солнце, а кровь расчерчивала тонкими струй-
ками подбородок. Надкушенную рыбешку… она отбрасывала назад, облизыва-
лась и с щенячьим визгом окуналась в обагренную воду».
Але, незважаючи на всю, здавалося б, тілесну, матеріальну точність описів 
і реальність подій, ми можемо припустити, що Сирена – не що інше як фантазія 
героя, пошук досконалої жінки.
У кабінеті професора Паоло помічає наявність тих предметів, які свідчать 
про глибоку зацікавленість старого професора морськими дівами античності. Тут 
є драма Ж. Жіроду «Ундіна», збірки Г. Веллса (можливо, де міститься й оповідан-
ня «Морська леді»).
Базіліо Реалє (1934–2011), італійський поет і психоаналітик, у своєму пси-
хоаналітичному аналізі оповідання, говорить, що присутність сирени виявила 
несвідомий імпульс сексуального бажання головного героя, психологічне подо-
лання якоїсь встановленої межі, тобто її порушення [1]. Лігія – дійсно двозначне, 
духовне й інстинктивне створіння, вона одночасно являє собою мудрість мате-
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рі та жінки. В неї хвіст риби, вона – і тварина, і божественне створіння. Саме її 
неоднозначність воскрешає в пам’яті втрачений рай. Тема сексуальності «також 
наштовхує нас на думку про життя і смерть (подолання якоїсь заборони для від-
новлення життя). Сирена – «беззаборонний перебіг життя»: «Я бессмертна, по-
тому что все смерти сливаются во мне – от смерти той рыбки до смерти Зевса» 
[3]. З’єднавшись у Лігії, вони знову стають життям, але не окремим і обмеженим, 
а самородним і, значить, вільним.
Новела від другого рівня, від розповіді сенатора про події його юності (ре-
троспекція в минуле) знову повертається на перший рівень: розповідач повідом-
ляє, що сенатор Ла Чіура впав у море з палуби корабля, але його тіло не знайшли. 
Таким чином, створюється тісний взаємозв’язок між двома рівнями: і зникнення 
старого може трактуватися читачем як повернення до Сирени.
Фігура Лігії відсилає як до класичної міфології, так і до східних, і північних 
легенд. Новий інтерес до міфології, з психоаналітичної точки зору, поширився 
після публікацій робіт К. Г. Юнга та К. Керені, яких Томазі ді Лампедуза, ймовір-
но, знав.
Саме стихія «інтертексту» зблизила оповідання Р. Бредбері й Дж.Т. ді Лампе-
дузи: для обох письменників джерелом натхнення служив загальний «русалочий 
текст» літератури від «Одіссеї» Гомера до Гейне та Фуке, і якщо побачити цей 
текст ще ширше – до живопису Магрітта й іронії Веллса – то ясною буде новизна 
трактування у художників другої половини XX століття, що народилася з бажан-
ня протиставити техногенним досягненням і катастрофам живу, безсмертну, пре-
красну природу і зв’язок з нею людини-поета, людини-ученого.
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